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表 1　2020 年度 看護過程展開論　スケジュール











































































































































　2019 年までの実習では、学生は患者 1 名を受
け持ち、6 日間の臨地実習と 2 日間の学内実習で
表 2　2020 年度　基礎看護学実習Ⅱ　スケジュール














































































　※事例 A と事例 B は 4 日目もしくは 5 日目のいずれかに実施した
※※事例 A は 1 日を 3 クールにわけいずれかの時間枠で実施した。援助の実施時間は 90 分以内とした。














案して、5 日目と 6 日目は実施と評価に充てるこ














例 B）の 2 事例とし、医学映像教育センターの事
例 DVD3）4）から、一部を引用して音声付 PPT 動























































するのは 3 グループとし、実施日を 2 日に分ける
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